















































































RM1.90 per liter bagi
petrolRON95berbanding
harga sebenar RM2.68






Prof. Dr. Syed. Azizi Wafa
SyedKhalid Wafa berkata,
peningkataninfrastruktur
negarabakalterancamji-
ka mahu menghapuskan
tol keranakerajaanperlu
bergerak sendiri tanpa
bantuansyarikat-syarikat
pengendali sektor itu
yangbanyakmemberikan
sumbangankepadapem-
bangunannegara.
Jelas beliau, tindakan
itusekaligusmemberikan
kesan kepada kerelaan
syarikat-syarikatswasta
terbabitdimasadepanun-
tuk memasukiperjanjian
dalammembantukeraja-
an meningkatkantahap
infrastrukturnegara)"
"Jika tol dimanslihkan
bermalmatiadalagisyarikat
konsesiyangperlumenja-
lankankerja-kerjamenye-
lenggarajalan,mffiyebab-
kankerajaanperlvmenge-
luarktIDwangsendiri,
"Selainitu, hubungan
antara sektor kerajaan
dan swastaakanterjejas
yang mana merupakan
kerjasamapentingdalam
aspek membangunkan
negara,"katanya.
